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Elisabeth Van Besien 
Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van de aanleg van tennisterreinen aan het Sport en Cultuurcentrum in Varsenare 
werd een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gebeurde in samenspraak met 
de gemeente Jabbeke. 
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart (schaal 1:10.000). 
 
 
 
2 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de orthofoto. 
 
Historische achtergrond 
Het onderzoeksterrein bevindt zich op de zandrug tussen Oudenburg en Aardenburg waar 
herhaaldelijk archeologische sporen uit de bronstijd en Romeinse tijd zijn teruggevonden.  
 
Bodemkundige achtergrond 
Het onderzoeksterrein bevindt zich op een dekzandrug. 
 
Onderzoeksresultaten 
Ter hoogte van de geplande tennisterreinen werden drie lange sleuven getrokken. Hierbij zijn een 
aantal archeologisch relevante sporen aangetroffen op een diepte van 50 à 60cm. Er werden een 
paar paalsporen en een gracht aangesneden. Uit één van de paalsporen kwam wat Romeins 
aardewerk.  
 
 
3 Terreinopname van een paalgat aangetroffen tijdens het proefonderzoek 
 
 
 
 
 Besluit 
Aangezien de aanlegwerken voor de tennisterreinen beperkt zijn tot een diepte van 40cm en 
Raakvlak de goede werking van de tennisterreinen niet in gevaar wil brengen, is in samenspraak 
met de schepen van sport, de dienst sport van de gemeente Jabbeke en een vertegenwoordiger 
van de tennisvereniging, beslist om geen verder onderzoek uit te voeren. 
 
De aanleg van de tennisterreinen is opgevolgd. Bij deze werken is vooral grond opgevoerd. De 
sporen zijn dus in situ bewaard kunnen blijven. 
 
